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V I I  K is  b é r ié t  14. s z ám , 
TároaT
Mártius M  14-én;
o r p
A POKOLBAN.
Bohózatos operette 4 felvonásban. Irta: Cremieux, fordította: Havi Mihály, zenéjét szerzé: Offenbach Jakab.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.) ___________________________
I. felv. „A  közvélemény." II. felv. „ A z  Olympuson." Hl. felv. „A  légy." IV. felv.







testvérek, a szerelem szárnyas 
istenei
 ^ istenek az Olympon
Plútó a pokol fejedelme —
Aristeus, pásztor 
Jupiter az Olympus ura 
Orpheus, zeneakadémiai tanár 
Euridice, felesége —
Dián na? \ —
Vénus, |  —
Junó, Jup iter felesége, ( istennők as Ölympon. Kissné 
Minerva, j — — Tóvári Anna.
Hébe, ] — — Várnai Paula.
Istenek, Istennők, az Olymp lakói. Ördögök. Bachaug nők. Szellemek, a pokol lakói.
H e ly á r a k :  H-od emeleti páholy 3  frt.I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XlV.sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.


















Jegyek válthatók déle. 9—!2-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 érakor. 
- A m b  M S  • w c * » g j § ^ ^  1
Holnap kedden 1892. mártius hó 15 én páratlan bérletben:
Bánkbán.
Katona remek tragoediája.
MŰSOR: Szerdán: „Agglegények." Csütörtökön: „Madarász." Pénteken szünet. Szombaton: „Pepita.® Vasárnap: „Szinháziképtelenség.®
Debreezen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folydsiáia 1 5 4 , Déhmcsm, 18M. Nyomatott a várót könyvnyomdájában. — SÍI. (H jg S ü í.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
